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素材の自然のおいしさを大切にする
薄味タイプのキューピーマヨネーズくアメリカン〉。
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そのままではもちろん基本ソースとして
幅広くお料理にお使いいただけます。
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夏も冬も快適に、
便利なワイヤレスリモコン採用。インバーター42
.冷房私ほとんど500Wのロー パワー運転。とτも経済的。
.カラーは木目、ワルfンレッド、シルクホワイトのバリエー シヨン。
お留置に合わせて選べまれ
・4，200kcal/hO，回OW)のピックペHワー で-t.(暖I)J時 125Hz)
・外気温O"Cの時でも3，600kcaνhの余裕。
・室温O'Cから18"Cま亡約18叶.書早い暖房です.(主主法外怨ι)
・ぉ郎屋が曜まったら1.250kcal/h・275Wのセープ運転。
- 般地区の年間空調に一一- "'~Ii・'!J-38臥目白川
・2室・躍の冷暖房プランに一一 "'~/i・'!J-V/bチ
・1ムぴみLDKに最適の一一一
TOSHIBA 
22SJKHVRの崎fサ
冷房のの0す7-11量
町民現のめ申す8-1畳
議制度理問調事冷地で"暖房降JtJ'ft下"す
1¥，/ 
先端技術をくらしの中に""E&Eの東芝
(4) 〈水曜日 〉
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あとは楽しい試食会
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那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオーブンした「那須荘」も、今年で5年目。
容は石楠花、夏はツツジや山ユリ、秋は粗葉、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ十二分?す。
近くには、千本松・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、那須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる那須岳の鐙山も、ちょっと足を伸ばすだけ。
都須高原名物の山菜料理量やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそ乙です。
研修や学習会、行制こ、春夏秋冬をi直して、お安曜にご利府下さい。
マ全国婦人新聞社「那須荘」
マあし・・・国鉄東北本線黒磯駅下車。 r務須楊本行」 パスで新屋下車、徒歩1~o
マ使用料・ ・無桝。但しガス ・電気・水道その他の管理実質として、 l人 1泊2.使。司必要です。
マ申し込み・・全国婦人新聞社 〒160東京都新宿区西新宿3-7-28玄幸西新宿ピル
C03-343-1846 (東京)
新しいパンフレットができました。本社宛、ご筒求下さい。
06ー 771一7415(大阪)
ぽマTぢの柄。
い客、Il"'-
ボルケイノ ・ハイウェイから那須信を望む
